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RINGKASAN
Viamesti Mila Putri Trisnaningsih. H0812185. 2016. “Efektivitas Media
Booklet tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap Peningkatan
Pengetahuan Wanita Tani di Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo”. Dibimbing oleh Bekti Wahyu Utami, S.P., M.Si dan Emi Widiyanti,
S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Program Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu upaya
mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan lahan
pekarangan dan sekitarnya secara optimal guna memenuhi kebutuhan pangan dan
gizi keluarga. Kelompok wanita tani berperan sangat penting dalam kegiatan
program KRPL ini. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Kelompok Wanita
Tani di Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo salah satunya
melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan pertanian tidak lepas dari media karena
melalui media, pesan yang disampaikan dapat lebih menarik dan mudah dipahami.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan eksperimen dengan media
penyuluhan yang digunakan adalah booklet. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk ; (1) Mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan wanita tani
sebelum dan sesudah diberikan booklet tentang Kawasan Rumah Pangan Lestari
di Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo (2) Mengetahui adakah
perbedaan antara pengetahuan wanita tani sebelum dan sesudah diberikan booklet
3) mengetahui bagaimana tingkat efektivitas media booklet dapat digunakan untuk
meningkatkan pengetahuan wanita tani. Metode penelitian yang digunakan adalah
kuasi eksperimen dan desain eksprimen yang digunakan adalah one group pre test
and post test. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pondok, Kecamatan
Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan
proportional sampling. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder.
Metode analisis yang digunakan adalah dengan lebar interval, paired sample T-
test dan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan booklet adalah uji gain.
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat pengetahuan awal wanita
tani (pretest) sebesar 37,45 (kategori rendah), sedangkan hasil pengetahuan akhir
wanita tani (posttest) sebesar 49,40 (kategori tinggi). Hasil tersebut menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan pengetahuan yang berarti terbukanya wanita tani dalam
menerima informasi yang telah diberikan. Hasil uji paired sample T test
menunjukkan bahwa nilai p-value yaitu 0,000 < α 0,05 dengan taraf signifikansi
5%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
tingkat pengetahuan wanita tani sebelum dan sesudah diberikan booklet tentang
KRPL. Hasil uji gain sebesar 0,31 (kategori sedang), hal ini menunjukkan tingkat
keefektivan media booklet yang diberikan dalam penyuluhan kepada kelompok
wanita tani dalam kategori sedang, yang artinya booklet tersebut efektif untuk
kelompok wanita tani dalam rangka menyampaikan pesan dan pengetahuan
mengenai program Kawasan Rumah Pangan Lestari.
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SUMMARY
Viamesti Mila Putri Trisnaningsih. H0812185. 2016. Media Effectiveness
Booklet about Sustainable Food Home Region (KRPL) to Increase
Knowledge of Women Farmers in the Village Pondok Distric Nguter in
Sukoharjo Regency. Written under the guidance from Bekti Wahyu Utami, S.P.,
M.Si and Emi Widiyanti, S.P., M.Si Faculty of Agriculture Sebelas Maret
University.
Region Sustainable Food House Program is one effort to support food
security at the household level through the yard and surrounding land use
optimally to meet the needs of food and nutrition. Women farmers play an
important role in the activities of this KRPL program. Efforts to improve
knowledge of Women Farmers Group in the Village Pondok Distric Nguter in
Sukoharjo Regency one of them through extension activities. Agricultural
extension can not be separated from the media because the media, the message
can be more interesting and easier to understand. In this study, researchers wanted
to experiment with media outreach that is used is the booklet. Therefore, this
research aims to ; (1) Knowing how the level of knowledge before and after the
women farmers are given a booklet on Region Sustainable Food House in the
Village Pondok Distric Nguter in Sukoharjo Regency, (2) Knowing there a
difference between knowledge of women farmers before and after given booklets,
(3) determine how the level of effectiveness of the media booklet can be used to
improve the knowledge of women farmers. The method used is a quasi-
experimental and experimental design used is one group pre test and post test. The
research location chosen is in the Village Pondok Distric Nguter in Sukoharjo
Regency. The sampling method by using proportional sampling. The data used are
primary data and secondary data. The analytical method used is the width
intervals, paired sample T-test and gain test to determine the effectiveness of the
booklet.
The results showed the average level of initial knowledge of women
farmers (pretest) amounted to 37.45 (low category), while the results of final
knowledge of women farmers (posttest) amounted to 49.40 (high category). These
results indicate that an increase in knowledge which means the opening of women
farmers in receiving the information provided. Results of paired samples T test
shows that the p-value is 0.000 <α 0.05 with a significance level of 5%. It can be
concluded that there are significant differences between the level of knowledge
before and after the women farmers are given booklets about KRPL. The results
of gain test 0.31 (medium category), it demonstrates the effectiveness of the
media in a booklet given counseling to women farmers in the medium category,
which means that the booklet is effective for women farmers in order to convey
the message and knowledge of the program KRPL.
xi
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